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Editorial
Para el equipo editorial de la REVISTA ESTUDIANTIL DE INVESTIGACIONES HISTÓRICAS 
GOLIARDOS es un placer presentarles su edición número diez y seis. Dedicar una publicación 
a los estudios regionales y locales nos permite acercarnos no solo a espacios específicos 
del territorio nacional, sino a las formas en que dichos espacios se configuran histórica y 
socialmente. Esta preocupación ha sido un elemento clave en la agenda de los historiadores, 
que han dedicado su tiempo a comprender las formas de construcción y configuración 
regional; un ejemplo claro de este interés se encuentra en el año de 1979, con la publicación 
de las Memorias del simposio de los estudios regionales en Colombia el caso de Antioquia, por 
parte de la fundación faes, allí se llamó la atención sobre la importancia de los estudios de 
caso de las diferentes latitudes de Colombia. En ese sentido,  hablar de historia regional y local 
es hablar de aquellos elementos heterogéneos, particulares y diferentes que caracterizan una 
ciudad, un pueblo, una villa, un barrio y, en general, todos aquellos objetos de análisis que 
nos permitan definir las características de cada una y la posible relación que existe con el 
desarrollo del país. 
Al realizar la convocatoria para este ejemplar, fue grato encontrarnos con un aumento 
considerable de los artículos presentados por los autores respecto a los números anteriores. 
Además, nos parece relevante mencionar que cerca de la mitad de las personas que acudieron 
a nuestro llamado con sus trabajos eran de otras nacionalidades o se encontraban localizados 
en diferentes países al nuestro, esto demuestra que se ha cumplido uno de los principales 
objetivos que nos hemos trazado, y es dar a conocer nuestra labor en distintos escenarios 
académicos a nivel internacional y presentar investigaciones que se han desarrollado en otras 
latitudes, con el fin hacer más fructífero y diverso el debate que gira en torno a la disciplina 
histórica y sus múltiples desafíos, tanto teórico-metodológicos como temáticos.
Esta publicación presenta tres secciones denominadas y organizadas de la siguiente manera, 
tema central: historia local y regional, donde encontramos el primer artículo Música para 
amores, desamores, guerras y fiestas. Una historia doble de la Guaneña, Sergio Ospina Romero 
realiza un análisis en dos direcciones de la emblemática pieza musical, emulando la estrategia 
narrativa empleada por Orlando Fals Borda en Historia Doble de la Costa; planteando un 
diálogo entre la veracidad histórica y las crónicas tradicionales, en busca de esos elementos 
de identidad regional y nacional que han emergido en el departamento de Nariño alrededor 
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de este bambuco. En el segundo artículo La Venta: dinámica micro regional de un pueblo 
hidalguense 1900-192, Oswaldo Ramírez González analiza la dinámica regional del desarrollo 
del municipio mexicano Progreso de Obregón, teniendo en cuenta distintos factores como 
el económico, geográfico y demográfico, factores que influyeron de manera decisiva en la 
transformación de una localidad a un municipio influyente e independiente. De igual manera, 
enlazando lo regional y lo interno con lo nacional y lo externo, Fabio Rainiero Murillo Sánchez 
nos presenta un artículo en el cual hace una pesquisa en la que intenta dar cuenta de los 
principales factores y características de la historiografía que se ha encargado de revisar el 
tema de los de los orígenes de la ciudad de Barranquilla durante el siglo XIX. También toca dos 
componentes fundamentales en este tipo de trabajos, el económico y el geográfico. Y para 
terminar esta sección se encuentra una reseña escrita por César Augusto Duque Sánchez sobre 
el interesante texto de Nancy Penny Appelbaum, Dos Plazas y una Nación: Raza y colonización 
en Riosucio, Caldas, 1846-1948.
En la sección de ensayos libres encontramos el trabajo de Luis Alfredo De la Peña Jiménez 
titulado Una aproximación a la «cuestión oriental»: el Imperio Otomano y las potencias 
europeas 1774-1923. En el que se hace un repaso de la conformación, desarrollo y posibles 
causas de la decadencia del Imperio Otomano. Para hacer más diverso el contenido de esta 
publicación, Rodolfo Antonio Hernández Ortiz explora los orígenes del Maoísmo en Colombia 
y plantea que las ideas provenientes de China y del pensamiento de Mao Tsé-Tung, llegaron al 
país durante 1949-1958 en la región del Davis, en plena difusión de las teorías y prácticas de 
la revolución china. 
En la sección final, comentarios y reseñas, Tatiana Rocancio se encarga de hacer un necesario 
y valioso reconocimiento a Zotero, que es una herramienta digital creada con el fin de facilitar 
el trabajo a los historiadores e investigadores de otras disciplinas, en cuanto al manejo, 
recolección y organización documental. 
Esperamos entonces que la presente edición de la REVISTA ESTUDIANTIL DE INVESTIGACIONES 
HISTÓRICAS GOLIARDOS, contribuya a la reflexión académica, a la difusión del conocimiento 
histórico y al debate sobre la temática propuesta para esta ocasión. 
